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スタンティズムのプロフィール (Profile des neuzeitlichen Protestantismus)』全三巻（1990-1993）



























































































































                                                        
〈凡例〉 
トレルチの著作については以下のように記す。 
１．ドイツ語版改訂版全集（Kritische Gesamtausgabe,Walter de Gruyter, Berlin/ New York）に
ついては KGAの略号と巻数を示す数字により表記する。 







                                                                                                                                                                  
その他の略号は以下の通り。 
TRE= Theologische Realenzyklopädie 
RGG= Religion in Geschichte und Gegenwart 4. Auflage 
ZThK= Zeitschrift für Theologie und Kirche 
ThR= Theologische Rundschau 
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entwicklungsgeschichtliche Vorgehen)」、「立場生成的神学史叙述 (eine positionsgenetische 
Theologiegeschichtsschreibung)」、「著作内在的解釈および批判 (eine werkimmanente 
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※ 本稿は 2011年 9月 7日に同志社大学で行われた日本基督教学会 59回学術大会における
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果の一部である。 
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